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Sri Lestari. Q 10007097. TESIS. “Strategi Pemasaran Sekolah di SMA Batik 1 
Surakarta”. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana Strategi Pemasaran Sekolah di 
SMA Batik 1 Surakarta.” Fokus tersebut dijabarkan menjadi dua bagian :                      
1) Faktor-faktor internal dan eksternal dengan konsep bauran pemasaran jasa 7 P 
apa saja yang menjadi dasar dalam strategi pemasaran sekolah ? ; 2) Bagaimana 
strategi pemasaran sekolah berdasarkan model analisis Matrik SWOT? 
Tujuan penelitian ini adalah ; 1) Tujuan umum : mendeskripsikan strategi 
pemasaran sekolah di SMA Batik 1 Surakarta; 2) Tujuan Khusus :                         
a) mendeskripsikan faktor-faktor interval dan eksternal dengan konsep bauran 
pemasaran jasa 7P di SMA Batik 1 Surakarta ; b) mendeskripsikan strategi 
pemasaran sekolah di SMA Batik 1 Surakarta berdasarkan model analisis Matrik 
SWOT. Penelitian ini berjenis kualitatif. Kehadiran peneliti sebagai instrumen 
penelitian. Data primer dan sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data 
observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan model interaktif. Proses analisis meliputi tiga kegiatan yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian berdasarkan Matrik SWOT adalah sebagai berikut :                      
1) Strategi SO yaitu meningkatkan segmen pasar dengan promosi. 2) Strategi ST 
yaitu memanfaatkan SDM untuk menciptakan produk, harga dan promosi yang 
berbeda dari pesaing. 3) Strategi WO yaitu mengoptimalkan fungsi lahan untuk 
KBM berbasis IT dan berkarakter agar memiliki pelanggan loyal. 4) Strategi WT 
yaitu mengoptimalkan peranan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan 
terhadap pelanggan. Berdasarkan Matrik SWOT didukung data LITBANG maka 
strategi pemasaran sekolah di SMA Batik 1 Surakarta yang paling efektif adalah 
promosi dengan persentasi oleh alumni SMP. 
 







SRI LESTARI. Q 100 07097. THESIS. “The Marketing Strategy in High School 
Batik 1 Surakarta”. EDUCATIONAL MANAGEMENT POST GRADUATE 
SCHOOL.  Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 This research is focused on “How is the Marketing Strategy in High 
School Batik 1 Surakarta” The focus is described into two parts : 1) What are 
internal and external factors which become the base of the school marketing 
strategy? ;  2) How is the school marketing strategy according to SWOT matrices 
analysis? 
 The purposes of this research are : 1) General Purposes : to describe the 
marketing strategy in  High School Batik 1 Surakarta ; 2) Specific purposes : a) to 
describe the internal and external factors which become the base in the school 
marketing strategy ; b) to describe the implementation of service marketing 
diffusion concept 7P in High School Batik 1 Surakarta according to SWOT 
matrices analysis model. This research is qualitative. The researcher’s presence is 
treated as the research instrument. Primary and secondary data are obtained using 
data collecting technique of participative observation, depth interview and 
documentation. The data analysis technique is using interactive model. The 
analysis process includes three activity, they are data reduction, data service, and 
drawing conclusion. 
 The results of this research according are as follows : 1) SO strategy is 
increasing market’s segment with promotion, 2) ST strategy is making the human 
sources to make different product, price, and promotion from the rivals 3) WO 
strategy is optimizing the use of area for IT-based and characterized learning 
activities so that it will have loyal customers 4) WT strategy is optimizing the role 
of human sources to increase the service quality towards the customers. 
According to the SWOT matrices supported by Reseact and Development data so 
the most effective school marketing strategy in  High School Batik 1 Surakarta is 
promotion using presentation by the alumnus Junior High School. 
 
Keywords : marketing, strategy , SWOT, diffusion 
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